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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? 表－１? 線型パネルデータ回帰モデルの推定結果 
A. 説明変数として100世帯当たり乗用車保有台数（ itx1 ）と人口密度（ itx3 ）を用いた場合 
モデルの種類 
傾き係数 









    25.500?? 




      0.263??? 
     (0.025) 
     ‒0.058?? 




      0.268??? 
     (0.025) 
     ‒0.064??? 
     (0.018) 
    33.305??? 
    (6.493)    0.592 60.120
??? 
[a]  























(    )は標準誤差，???は0.1パーセント有意，??は1パーセント有意。78観測数。 
B. 説明変数として買物における自家用車利用率（ itx2 ）と人口密度（ itx3 ）を用いた場合 
モデルの種類 
傾き係数 









    24.271?? 




      0.438??? 
     (0.041) 
     ‒0.079??? 




      0.446??? 
     (0.043) 
     ‒0.079??? 
     (0.017) 
    34.095??? 
    (5.657)    0.549 55.996
??? 
[b]  



















































































































順位 業種名 係数 地区数 事業所数 順位 業種名 係数 地区数 事業所数 
  1 C07消防用機器 0.999 1 1 11 C07プラスチック機械 0.997 1 １ 
  2 C01化学繊維 0.999 1 1 12 C01織物・布はく 0.996 1 1 
  3 C07自動制御機器 0.999 1 1 13 C08アルミニウム 0.996 1 1 
  4 C03木型 0.998 1 1 13 C10化学製品 0.996 1 1 
  5 C12水産加工 0.998 1 1 15 B15著述業 0.996 1 1 
  6 C01ロープ 0.998 1 1 16 C11築炉 0.996 1 1 
  7 C03ペット用品 0.997 1 1 17 C01麻・麻製品 0.995 2 2 
  7 C08伸銅・伸線 0.997 1 1 18 C08機械彫刻 0.995 1 2 
  9 B09筆耕 0.997 1 1 18 C11ガラス製造 0.995 1 1 
10 C05楽器製造 0.997 1 1 20 A03かばん・バッグ 0.994 1 4 
B．第377位から最小値まで 
順位 業種名 係数 地区数 事業所数 順位 業種名 係数 地区数 事業所数 
377 A03薬局・くすり 0.392 29 128 387 B03医院・診療所 0.368 55    215 
378 A03燃料 0.391 40  90 388 B01中華料理 0.367 52    182 
379 B08不動産取引 0.389 47 183 389 A02酒 0.361 82    167 
380 A07スーパ  ー 0.384 27 59 389 A07コンビニストア 0.361 51     99 
381 B01レストラン 0.381 49 177 391 B11クリーニング 0.339 42    131 
382 B10電気工事 0.381 75    167 392 B05カルチャー教室 0.310 56    208 
383 B13組合団体 0.376 70    178 393 B10建築・建設 0.280  168    763 
384 B14介護サー ビス 0.375 65    173 394 B11美容院 0.273 94    473 
385  A03給油所 0.374 57    128 395 B01飲食店・食堂 0.258 90 341 








































































順位 地区名 係数 業種数 事業所数 順位 地区名 係数 業種数 事業所数 
  1 西那須野 0.723 250   1349 16 島方 0.471   64     92 
  2 大田原 0.695 240   1565 17 一区 0.469   73    116 
  3 烏山 0.671 174    548 18 中田原 0.466   70    105 
  4 黒磯 0.667 223   1371 19 野上 0.455   49     70 
  5 黒羽 0.640 122    295 20 下塩原 0.451   84    227 
  6 黒田原 0.621 127    268 21 伊王野 0.433   56     85 
  7 小川 0.615 109    195 22 下厚崎 0.432   66     96 
  8 馬頭 0.595 108    240 23 大島 0.431   49     76 
  9 東那須野 0.592  98    226 24 田代 0.431   91    297 
10 鍋掛 0.573 116    201 25 芦野 0.429   50     73 
11 上厚崎 0.510 81    172 26 田野倉 0.426   50     66 
12 埼玉 0.504    84    177 27 井口 0.423   67     98 
13 薄葉 0.499    57     89 28 二区 0.417   71    111 
14 関谷 0.494    75    124 29 下石上 0.412   72    104 
























1974年 1979年 1982年 1988年 1994年 1999年 2004年 2009年 8か年込み
0.978 0.974 0.982 0.988 0.989 0.989 0.989 0.993 0.922
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  表－４? 多角化係数と業種数における地区別順位の食い違い 
地区名 
? ? ?   順位（降順） 
順位差 主な業種名 
多角化係数 業種数 
藤田     127     56   71 化学工業 
上石上     109     42   67 運輸・通信・倉庫 
塩野崎     115     48   67 衣料品 
百村     121     81   40 旅館・ホテル 
室野井      77     40   37 旅館・ホテル 
小口    100     66   34 旅館・ホテル 
久那瀬     103     74   29 サービス・賃貸 
三輪      83     56   27 飲食 
戸田      72     48   24 飲食 
板室     104     81   23 旅館・ホテル 
田中      95     74   21 建設・設備工事 
四区      59     38   21 建設・設備工事 
湯本      34     14   20 旅館・ホテル 


















シャオ，C.著，国友直人訳（2007）：『ミクロ計量経済学の方法』東洋経済新報社．Hsiao, C. （2003）: 
Analysis of Panel Data (Edition 2) (Cambridge: Cambridge University Press).




１? 2010 1  
中 分 類 コード 小? 分? 類 





































旅館・ホテル B02 ???旅館・ホテル，???温泉供給・販売 
医療保健 B03 ???病院・療養所，???医院・診療所，???産院・助産師，???接骨・整骨，???あんま・はり・
きゅう・マッサージ治療，???各種療法，???獣医，???歯科技工，???リハビリテーション 


























???建築・建設，? ?大工，???とび職，???左官，? ?畳，???建具，? ?表具，???ガラス，? ?テント・
シート，? ??石工・石材，????電話工事，????電気工事，? ??水道衛生工事，????冷暖房工事，
? ??屋根工事，????さく井工事，? ??コンクリート工事，? ??道路舗装，? ??タイル工事，? ??住
宅リフォーム，????ガス工事，???)断熱工事，????水処理装置 












１? 分類―2010 2  














































































窯業 C11 ???陶磁器製造，???ガラス製造，???タイル・衛生陶器，???セラミックス，???築炉 
農林・畜産・水産 C12 ???農産加工，???家畜商，???家畜人工授精所・授精師，???水産加工 
官公署 D ???国の機関（除郵便局），???県の機関，???市町の機関，???警察・消防  
NTT 番号情報株式会社(????):『デイリータウンページ? 栃木県北部版 ????年 ?月 ??日現在』，『デイリータウンペ





大 加 親 実 滝 滝 花 宇 荻 中 町 荒 戸 今 岡 市 小 練 奥 上 南 北 乙 富 羽 倉
田 治 園 取 沢 岡 園 田 野 田 島 井 野 泉 野 滝 貫 沢 奥 金 金 連 池 田 骨
原 屋 川 目 原 内 沢 沢 丸 丸 沢
衣料品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食料品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
日用品 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
書籍・紙・事務用品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
貴金属・装身具・装飾品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
趣味・娯楽・スポーツ用品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
市場・デパート ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自動車・自転車 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
飲食 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
旅館・ホテル ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
医療保健 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電力・ガス ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
教育・文化施設 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
宗教・葬祭 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
運輸・通信・倉庫 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金融・保険・不動産 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
出版・印刷・報道・宣伝 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建設・設備工事 ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
環境衛生 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
娯楽・スポーツ施設 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
組合団体・各種事務所 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
サービス・賃貸 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自由業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
繊維工業・縫製加工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食品工業・食料品製造 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
家具・日用品・木工・雑貨製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建築材料・建設材料 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
精密機器・光学機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電気工業・電気機器 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
各種機械・材料製造 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金属工業・金属材料 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
輸送用機器 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
化学工業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
窯業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
農林・畜産・水産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
官公署 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
合　　　　　　　計 ???? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?






鹿 北 赤 薄 平 下 上 大 佐 福 藤 黒 上 下 鳥 小 埼 渡 東 東 三 沼 木 下 島
畑 大 瀬 葉 沢 石 石 神 久 原 沢 磯 厚 厚 野 結 玉 辺 原 那 本 野 曽 中 方
和 上 上 山 崎 崎 目 須 木 田 畑 野
久 野 和 中
衣料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
日用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
書籍・紙・事務用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
貴金属・装身具・装飾品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
趣味・娯楽・スポーツ用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
市場・デパート ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自動車・自転車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
飲食 ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?
旅館・ホテル ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
医療保健 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
電力・ガス ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
教育・文化施設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
宗教・葬祭 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
運輸・通信・倉庫 ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金融・保険・不動産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
出版・印刷・報道・宣伝 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建設・設備工事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ?
環境衛生 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ??
娯楽・スポーツ施設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
組合団体・各種事務所 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
サービス・賃貸 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
自由業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
繊維工業・縫製加工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食品工業・食料品製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
家具・日用品・木工・雑貨製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建築材料・建設材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
精密機器・光学機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電気工業・電気機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
各種機械・材料製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金属工業・金属材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
輸送用機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
化学工業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
窯業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
農林・畜産・水産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
官公署 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
合　　　　　　　計 ?? ? ? ?? ? ??? ?? ? ?? ?? ? ???? ??? ?? ? ? ??? ? ?? ??? ? ?? ? ?? ??






上 笹 北 波 中 無 上 鹿 塩 唐 北 前 沓 上 山 佐 高 箕 木 鴫 湯 百 箭 油 板 西 亀
中 沼 和 立 内 栗 郷 野 野 杉 弥 弥 掛 大 中 野 林 輪 綿 内 宮 村 坪 井 室 岩 山
野 田 屋 屋 崎 崎 六 六 塚 新 畑 崎
新 田
田
衣料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
日用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
書籍・紙・事務用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
貴金属・装身具・装飾品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
趣味・娯楽・スポーツ用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
市場・デパート ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自動車・自転車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
飲食 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
旅館・ホテル ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
医療保健 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電力・ガス ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
教育・文化施設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
宗教・葬祭 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
運輸・通信・倉庫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金融・保険・不動産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
出版・印刷・報道・宣伝 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建設・設備工事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
環境衛生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
娯楽・スポーツ施設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
組合団体・各種事務所 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
サービス・賃貸 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自由業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
繊維工業・縫製加工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食品工業・食料品製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
家具・日用品・木工・雑貨製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建築材料・建設材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
精密機器・光学機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電気工業・電気機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
各種機械・材料製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金属工業・金属材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
輸送用機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
化学工業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
窯業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
農林・畜産・水産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
官公署 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
合　　　　　　　計 ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?






洞 細 青 戸 鍋 越 寺 野 熊 月 南 藤 三 上 下 志 田 岩 大 東 小 高 森 小 大 曲 曲
島 竹 木 田 掛 堀 子 間 田 次 大 田 箇 川 川 鳥 野 子 金 原 河 瀬 田 塙 里 田 畑
和 井 井 倉 原
久
衣料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
日用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
書籍・紙・事務用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
貴金属・装身具・装飾品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
趣味・娯楽・スポーツ用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
市場・デパート ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自動車・自転車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
飲食 ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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